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JUNIOR RECITAL 
Meghan Beattie, mezzo soprari9 
Kimberly Salvatore, piano 
Assisted by: 
Malaina Beattie, soprano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, February 25, 2006 
3:00 p.m. 
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Et.exultavit spiritus meus 
fromMagnificat in D BWV 243
. Buss und .Reu . ·. 
fr9m St. Mqtthew Passion BWV 244'
Le Matin 
Chanson d'avril 
.Adieux de l'hotesse arabe
Johann Sebastian Bach
· (1685-1750)
( 
, .Georges Bizet
(1838-1875)
INTERMISSION
Smanie implacabili 
from Casi fan tutte
Er ist's 
Er, der Herrlichste von allen
Bedeckt mkh mit Blumen
A Dream 
Down By the Salley Gardens
The Cloths of Heaven.
�hy One
Wolfgang Amadeus Mozart. 
(1756-1791)
Robert Schumamc 
(1810-1856)
Rebecca Clarke
(1886-1979)
Junior Recital presented in partial fulfillment for th.e degree
Bachelor of Music in Performance.
Megh�n Beattie.is from the sudio o.f Deborah Montgomery-Co�e_(
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